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Alifah Rohmawati Ismiyatun. K4212005. ANALISIS KESALAHAN 
BERBAHASA DALAM TEKS PENGALAMAN PRIBADI BERBAHASA 
JAWA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 KEBAKKRAMAT 
KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) wujud kesalahan 
berbahasa dalam teks pengalaman pribadi berbahasa Jawa; (2) faktor penyebab 
terjadinya kesalahan berbahasa dalam teks pengalaman pribadi berbahasa Jawa; 
dan (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya kesalahan berbahasa 
dalam teks pengalaman pribadi berbahasa Jawa siswa kelas VII SMP Negeri 3 
Kebakkramat Karanganyar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan termasuk 
penelitian studi kasus. Sumber data berasal dari dokumen dan informan. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
berupa teknik analisis isi (content analysis) dan wawancara. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi dan review informant. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (interactive model of 
analysis) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan simpulan/verifikasi dengan data utama berupa teks pengalaman pribadi 
berbahasa Jawa siswa dan transkrip hasil wawancara dengan narasumber. 
Simpulan penelitian ini adalah: (1) wujud kesalahan berbahasa yang 
terdapat dalam teks pengalaman pribadi berbahasa Jawa siswa dibedakan menjadi 
empat aspek, antara lain: kesalahan pada tataran ejaan, kesalahan pada tataran 
diksi, kesalahan pada tataran kalimat (sintaksis), dan kesalahan penggunaan 
ragam bahasa. Kesalahan yang paling dominan dalam teks pengalaman pribadi 
berbahasa Jawa baik ragam ngoko maupun ragam krama adalah kesalahan 
berbahasa pada tataran ejaan sebesar 69,85% dalam teks pengalaman pribadi 
ragam ngoko dan 52,74% dalam teks pengalaman pribadi ragam krama;             
(2) kesalahan berbahasa dalam teks pengalaman pribadi berbahasa Jawa siswa 
disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: pengaruh dari bahasa ibu, 
pengaruh dari lingkungan, kurangnya kegiatan membaca, penggunaan kaidah 
bahasa Jawa siswa yang kurang, kurangnya waktu menulis karangan, dan 
kurangnya penguasaan kosakata; dan (3) upaya untuk mengatasi terjadinya 
kesalahan berbahasa dalam teks pengalaman pribadi berbahasa Jawa siswa, di 
antaranya: mengenalkan siswa pada karya sastra, memperbanyak latihan secara 
terus-menerus, meningkatkan penguasaan bahasa Jawa ragam krama, dan 
memberikan contoh terlebih dahulu. 
 








Alifah Rohmawati Ismiyatun. K4212005. THE LANGUAGE ERROR 
ANALYSIS OF STUDENTS PERSONAL EXPERIENCE TEXT IN 
JAVANESE LANGUAGE OF STUDENTS GRADE VII JUNIOR HIGH 
SCHOOL 3 KEBAKKRAMAT KARANGANYAR. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, July 
2016. 
 
This research purposed to describe: (1) the form of language error in 
students personal experience text in Javanese language; (2) the causes of 
language error in personal experience text in Javanese language; and (3) the 
effort to overcome language error in students personal experience text in 
Javanese language of students grade VII Junior High School 3 Kebakkramat 
Karanganyar. 
This research used descriptive qualitative approach which belonged to a 
case study research. The source of the data was from document and the 
informant. Sampling technique was purposive sampling and the collecting data 
technique was content analysis and interview. The data validity technique was 
triangulation technique and review informant, while the data analysis technique 
was interactive model of analysis which consisted of collecting data, data 
reduction, data presentation, and constructing verification with the primer data 
which was students personal experience text in Javanese language and the 
transcript of the interview with interviewer. 
Based on the explanation above, it can be concluded that (1) the form of 
students grammatical error in Javanese personal experience text can be qualified 
in four aspects, those were spelling error, diction error, sentence error (syntax), 
and the error of using grammar. The most dominant error in personal experience 
text in both ngoko and karma variant are spelling error 69.85% in personal 
experience ngoko variant and 52.74% in personal experience krama variant,     
(2) the factors of error used in students personal experience text in Javanese 
language was influenced by some factors; the mother language, the environment 
influence, the lack of reading activity, the lack of students in using proper 
Javanese, the lack of students writing skill, and the lack of students’ vocabulary 
mastery; and (3) the effort to recover error language in Javanese personal 
experience text to the students are; introduce the literature, step up the exercise 
regularly, improve the Krama Javanese language variant, and give the example 
earlier. 
 










Alifah Rohmawati Ismiyatun. K4212005. ANALISIS KALEPATAN BASA 
WONTEN ING TEKS PENGALAMAN PRIBADI BASA JAWA SISWA 
KELAS VII SMP NEGERI 3 KEBAKKRAMAT KARANGANYAR. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2016. 
 
Panaliten punika anggadhahi ancas kangge ngandharaken babagan:   
(1) wujud kalepatan basa wonten ing teks pengalaman pribadi basa Jawa;         
(2) faktor ingkang anjalari kalepatan basa wonten ing teks pengalaman pribadi 
basa Jawa; lan (3) upaya kangge mrantasi kalepatan basa wonten ing teks 
pengalaman pribadi basa Jawa siswa kelas VII SMP Negeri 3 Kebakkramat 
Karanganyar. 
Panaliten punika ngginakaken pendekatan deskriptif kualitatif lan 
kalebet panaliten studi kasus. Sumbering data saking dokumen lan informan. 
Teknik sampling ingkang dipun-ginakaken inggih punika purposive sampling. 
Teknik kempalaning data awujud teknik analisis isi (content analysis) lan 
wawanrembag. Validitas data ngginakaken teknik triangulasi lan riview 
informant. Teknik analisis data wonten panaliten punika ngginakaken model 
analisis interaktif (interactive model of analysis) ingkang kaperang saking 
ngempalaken data, reduksi data, penyajian data, lan narik dudutan/verifikasi 
kanthi data utama awujud teks pengalaman pribadi basa Jawa siswa lan transkrip 
wawanrembag kaliyan narasumber. 
Dudutan saking panaliten inggih punika: (1) wujud kalepatan basa 
ingkang wonten ing teks pengalaman pribadi basa Jawa siswa dipunpantha dados 
sekawan aspek, inggih punika: kalepatan wonten ing tataran ejaan, kalepatan 
wonten ing tataran diksi, kalepatan wonten ing tataran kalimat (sintaksis), lan 
kalepatan penggunaan ragam basa. Kalepatan basa ingkang paling dominan 
wonten ing teks pengalaman pribadi basa Jawa saking ragam ngoko menapa  dene 
ragam krama, inggih punika kalepatan basa wonten ing tataran ejaan 69,85% 
salebeting teks pengalaman pribadi ragam ngoko lan 52,74% salebeting teks 
pengalaman pribadi ragam krama; (2) kalepatan basa ing teks pengalaman 
pribadi basa Jawa siswa dipunjalari saking kathah faktor, inggih punika: aribawa 
saking basa ibu, aribawa saking buwengan, kiranging kagiyatan maos, kaidah 
basa Jawi siswa ingkang taksih kirang, kiranging wekdal kangge nyerat 
karangan, lan kiranging penguasaan kosakata; lan (3) upaya kangge mrantasi 
kalepatan basa wonten ing teks pengalaman pribadi basa Jawa siswa, inggih 
punika: nepangaken siswa kaliyan karya sastra, kedah kathah gladhen kanthi 
salajengipun, nikelaken basa Jawa ragam krama, lan maringi tuladha rumiyin. 
 










Urip iku saka Hyang Widi, bali marang Hyang Widi. 
„Hidup itu berasal dari Tuhan, dan kembali kepada Tuhan.‟ 
(Purwadi, 2014: 39) 
 
Memayu hayuning bawana. 
„Membangun kesejahteraan dunia.‟ 
(Hariwijaya, 2014: 62) 
 
Sing tekun golek teken bakal tekan. 
„Siapa yang tekun mencari pedoman akan sampai ke tujuan.‟ 
(Hariwijaya, 2014: 89) 
 
Bagaimana pun kondisi kita, Tuhan akan tetap bersama kita. Oleh karena itu, 
jangan takut untuk mencoba dan selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan 
sesuatu agar apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai. 
(Penulis) 
 
Kesalahan dan kegagalan pasti ada, namun jangan sesekali engkau menyerah. 
Terus bangkit dari kegagalan tersebut dan rangkul dengan kekuatan yang engkau 
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